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U sklopu redovitog programa naega Drutva, 3. lipnja ove godine ugostili smo 
dr. sc. Maria Hiberta iz Sarajeva koji je odrao predavanje naslovljeno Kritičko biblio-
tekarstvo - izazovi odgovornosti u umreenom drutvu.  
 
Dr. sc. Mario Hibert vii je asistent na Odsjeku za komparativnu knjievnost i 








zivom Kritičko bibliotekarstvo: moguća paradigma informacijskog drutva obranio je 2012. 
godine u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Aleksandre Horvat.  
 
Kritičko bibliotekarstvo, podrazumijeva međunarodni pokret knjiničara i in-
formacijskih stručnjaka kojim se zatita ljudskih prava stavlja ispred drugih profesi-
onalnih briga  riječ je o kritičkom diskursu kojim se zagovara vid knjiničarske 
kulture utemeljen na konceptu drutvene odgovornosti struke, aktivističkog opred-
jeljenja knjiničara da podupiru etiku intelektualnih sloboda polazeći od pretpos-
tavke da nema neutralnosti u obrazovanju. Kritičko bibliotekarstvo proistječe iz 
etičkih istraivanja profesionalnih načela bibliotekarstva, posebice implikacija za-
nemarivanja, ili pak odbijanja sagledavanja, vanosti razumijevanja uloge kritičkog 
miljenja u teoriji i praksi, te načelno poziva na orijentiranje prema aktivnostima ko-
jima se osiguravaju uvjeti za jednakopravno učenje i obrazovanje svih članova dru-
tvene zajednice. 
Integritet bibliotekara kao i njihov identitet zahtijeva izravnije povezivanje bibli-
otečne znanosti s drutveno-humanističkim kretanjima bliskim paradigmi otvore-
nosti u informacijsko-komunikacijskoj zbilji umreenog drutva. Po Mariju Hibertu 
ova tema ukazuje na izazove bibliotekarstva 21. stoljeća uzimajući u obzir tran-
sformacije ekonomije, politike, kulture i obrazovanja uvjetovane novim oblicima 
otvorene i slobodne proizvodnje i distribucije informacija (nekomercijalne distribu-
cije umreenih resursa) te upućuje na njihov značaj za promiljanje potencijala no-
vomedijske demokratizacije znanja. Vanost razumijevanja i zagovaranja transfor-
mativne snage umreenosti podcrtana je u kontekstu afirmacije koncepta zajednič-
kih dobara (commons) te se drutvena odgovornost bibliotekara nastoji sagledati kroz 
prizmu nove organizacijske paradigme. 
Veliki uzor i oslonac u promiljanju kritičkog bibliotekarstva, informacijske eti-








(Sveučilite Alberta, Studij knjiničarstva i informacijskih znanosti), autorice knjige 
Librarianship and Human Rights: A Twenty-first century guide.  
U svome izlaganju Hibert je postavio nekoliko radikalnih pitanja, primjerice pi-
tanje na koji način bibliotekari danas razumijevaju svoj identitet  kao instrument 
kapitalističke ideologije uslunosti ili aktualizaciju aktivističkih obiljeja poziva? U 
svom izlaganju on je podsjetio na primjere progresivnog i aktivističkog bibliotekar-
stva, ukazujući da knjinica moe biti mjesto subverzivnosti, a vana je i njena ulo-
ga u zatiti intelektualnih sloboda korisnika. Jedan od primjera aktivističkog biblio-
tekarstva je grupa bibliotekara iz New Yorka koja je podrala aktiviste pokreta 
Occupy Wall Street.  
Naglasio je vanost drutveno odgovornog upravljanja mrenim informacijama, 
ljudskim pravima te propitivanju novih tehnologija na kritički način. Dotaknuo se i 
tema digitalne demokracija, kontrole interneta, fetiizacije tehnologije.... 
 
S obzirom na popunjenost dvorane Glagoljice u Sveučilinoj knjinici te ivahnu ras-
pravu s podijeljenim stavovima nakon predavanja ocjenjujemo da su i tema i preda-
vač odgovorili svrsi i cilju programa - upoznavanju članstva s novim i različitim 
promiljanjima struke i znanstvene discipline kojom se bavimo. 
Predavanje je bilo medijsko praćeno, od najave, preko izvjetaja s predavanja ili 
razgovora s predavačem (Novi list, Radio Rijeka, riječki portali).  
